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LIETUVIØ MUZIKOS TAUTIÐKUMO PROBLEMA.
PIETRYÈIØ LIETUVOS LIAUDIES MELODIJOS
XX A. I PUSËS FONOGRAFO ÁRAÐUOSE
Austë Nakienë
Lietuviø literatûros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja
Ðiame straipsnyje siejamos ir nagrinëjamos
kelios temos: neseniai pradëti publikuoti fo-
nografo áraðai ir juose áamþinta XX a. pirmo-
sios pusës lietuviø liaudies muzika; Pietryèiø
Lietuvos liaudies melodika ir joje pastebima
Rytø kaimynø melodikos átaka; besikurianti
lietuviø profesionalioji muzika, kurios nema-
þà dalá XX a. pradþioje sudarë harmonizuo-
tos liaudies dainos. Straipsnio pradþioje no-
rëtøsi apþvelgti, kaip buvo renkami pirmieji
autentiðkos lietuviø liaudies muzikos áraðai,
ir pasvarstyti, kuo reikðmingi, ádomûs ir uni-
kalûs jie galëtø bûti ðiandien. Ðie áraðai – tai
1908–1932 m. fonografo voleliuose ir 1935–
1941 m. fonografo plokðtelëse áraðyti lietuviø
liaudies muzikos pavyzdþiai, traðkantys, strin-
gantys, vos girdimi, taèiau iðsaugojæ daugybæ
senoviniø melodijø, ávairiø instrumentø gar-
sø ir tarmiðkø þodþiø. Daugelis mûsø galbût
norëtø iðgirsti ir kitokiø XX a. pradþios garsi-
niø dokumentø, pasiklausyti, kaip kalbëjo Ba-
sanavièius, kaip Lietuvos himnà giedojo Vin-
cas Kudirka, kaip fortepijonu skambino Èiur-
lionis, deja, tokiø áraðø nëra. Iðkiliausiems to
meto þmonëms atrodë, kad svarbiausia áam-
þinti liaudies tradicijà, nes ji gali be pëdsako
iðnykti, todël visø pirma buvo áraðinëjamos
liaudies dainos.
Vaizdo ir garso áraðymo technika buvo ið-
rasta tuo metu, kai Europos ir viso pasaulio
tautø gyvenamoji aplinka ëmë labai sparèiai
keistis: vaizdingø gamtovaizdþiø fone ëmë kilti
pramoniniai statiniai, jais buvo uþstatyti ne tik
gamtos plotai ar gimtieji kaimai, bet ir vaikys-
tës prisiminimai, ðeimos tradicijos, kaimo ben-
druomenës paproèiai. Fotoaparatas ir fonog-
rafas galëjo áamþinti nykstanèius reiðkinius –
palikti seno namo atvaizdà albume arba seno-
vinës dainos áraðà vaðkiniame volelyje ir taip
iðsaugoti bent dalelæ praeities.
Ávairiø tautø liaudies muzika pradëta ára-
ðinëti XIX a. pabaigoje, o amþiø sandûroje Eu-
ropos metropolijose atsirado pirmieji fonog-
ramø archyvai. 1899 m. ákurtas Vienos kara-
liðkosios mokslø akademijos fonogramø archy-
vas, kur pradëti kaupti Austrijos-Vengrijos ir
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gretimø tautø liaudies muzikos ir tarmiø pa-
vyzdþiai, taip pat áraðai ið viso pasaulio. Vieni se-
niausiø ðiame archyve saugomø áraðø 1901 m. bu-
vo parveþti ið ekspedicijø á Kroatijà, Brazilijà
ir Lesbos salà. 1900 m. prie Berlyno universi-
teto ákurtas Berlyno fonogramø archyvas, pir-
majame jo volelyje buvo áraðytas Siamo orkest-
ras. Europietiðkos kilmës áraðai taip pat suda-
rë tik maþàjà archyvo kolekcijos dalá. Daugu-
ma fonogramø suplaukë ið ano meto Vokieti-
jos kolonijø Afrikoje ir Ramiojo vandenyno
salose.
Kaip matome, áraðuose áamþinta tradicinë
muzika buvo negirdëta, egzotiðka,  galinti su-
dominti ne tik antropologus, bet ir platesnius
visuomenës sluoksnius. Klausantis áraðø, mu-
zikos skambesá buvo galima iðgirsti savo ausi-
mis, o tai kas kita, nei ásivaizduoti já skaitant
ekspedicijos ataskaità. Ið tolimø kraðtø parveþ-
tø atvaizdø ar áraðø  dokumentiðkumas viliojo
þmones. Todël tolimø ðaliø vaizdus áamþinan-
tis fotoaparatas ir egzotiðkos muzikos garsus
áraðinëjantis fonografas buvo svarbiausi á eks-
pedicijà susiruoðusiø antropologø atributai.
1908–1932 m. fonografo áraðai
Pirmàjà lietuviø liaudies muzikos áraðø kolek-
cijà sukaupë Sankt Peterburgo universiteto do-
centas Eduardas Volteris – vienas þymiausiø
ano meto lietuviø kalbos, istorijos, archeolo-
gijos, tautosakos ir etnografijos tyrinëtojø.
1885–1887 m. jis rinko tautosakos medþiagà
Ðvenèioniø kraðte ir Suvalkijoje, 1906–1908 m.
aktyviai dalyvavo kuriant Lietuviø mokslo
draugijà. 1908–1909 m. Volteris sukaupë uni-
kalià fonografo áraðø kolekcijà (viena dalis ðios
medþiagos saugoma Sankt Peterburge, kita –
Berlyno fonogramø archyve). Volteris pabu-
vojo Dysnoje, Adutiðkyje, Dusetose, Valkinin-
kuose, Merkinëje, Subartonyse, Perlojoje. Pa-
èiais archajiðkiausiais dalykais jis laikë savo ára-
ðytà piemenø dainelæ „Debesëli, pro ðalá“ (jà
kartodami piemenys tikëjo galá iðsklaidyti de-
besis) ir raudas, kuriomis moterys kreipdavo-
si á mirusius artimuosius. 1911 m. Lietuvoje
lankësi kitas þymus lituanistas – Helsinkio uni-
versiteto profesorius Niemi (jo áraðyti voleliai
saugomi Helsinkyje, Suomiø literatûros drau-
gijoje). Jam didþiausià áspûdá paliko Ðiaurës
Lietuvoje gyvavusios sutartinës ir Pietø Lietu-
voje girdëtos archajiðkos vaikø, vestuvinës ir
kalendorinës dainos.
Kaip galima spræsti ið apraðymø, ið Vilniaus
á pasirinktà vietà mokslininkai vaþiuodavo
traukiniu, o ið ten á nuoðalesnius kaimus ke-
liaudavo pësti arba arkliais. Kelionës á Pietø
Lietuvà apraðyme Niemi mini sëkmingai rin-
kæs dainas, áraðinëjæs liaudies dainø melodijas
ir fotografavæs dainininkes:
Rinkti pradëjau Valkininkø valsèiuje, kuris
yra á pietvakarius nuo Vilniaus, ðalia geleþinke-
lio á Gardinà, baþnyèia stovi uþ 8 varstø á rytus
nuo to paties pavadinimo stoties.  Kraðtas mið-
kingas ir smëlëtas, ið viso neturtingas ir nuoða-
lus. [...] Jau kità dienà po atvykimo tik viename
kaime uþraðiau 45 dainas. Kai pastebëjau, kad
laimikis bus gausus, pasinaudojau nuoðirdaus
dainø mëgëjo parapijos vargonininko ir jo pa-
dëjëjo pagalba, ir ðitaip dainas uþraðinëjau ðim-
tais; tuomet, kai vargindavo didelis karðtis, ei-
davome á pro ðalá tekantá Merká maudytis. Atsi-
lygindamas uþ dainavimà fotografavau geriau-
sias dainininkes. [...]
 Uþraðæs 908 dainas, palikau Valkininkus ir
iðvykau á Perlojos ir Nedingës parapijas. Ið Ne-
dingës savo kelionæ nukreipiau á istoriðkai gar-
sø Merkinës valsèiø. [...] Ið Merkinës persikë-
liau á Marcinkoniø parapijà. Èia buvo tikra dy-
kumos gamta – smëlis, smëlis visur bei miðkai,
kuriuose grybautojai vasaros pabaigoje parduoti
surenka didelius kiekius grybø. Marcinkonyse
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praleidau dvi savaites. Ðiame nuokampiame
kraðte buvo dar senesniø dainø negu Valkinin-
kuose, pvz., tik èia uþraðiau vienà retà vaikø dai-
nelæ, kurios veltui klausinëjau kitur. Mano rin-
kinys èia smarkiai papilnëjo. [...]
 Á fonografà Suomiø literatûros draugijai ára-
ðiau 73 fonografo volelius melodijø, ið viso 333
vienetus, ið pradþiø 1911 m. rudená Nemunëlio
Radviliðkyje, didesniàjà dalá Valkininkuose ir Mar-
cinkonyse 1912 m. pavasará. ( Niemi 1996, 174)
Lietuvoje fonografo aparato teikiamomis
galimybëmis buvo susidomëjæs dr. Jonas Ba-
sanavièius. 1909 m. laikraðtyje „Viltis“ iðspaus-
dintame straipsnyje jis raðë:
Pastaruoju laiku ðitas aparatas pasirodë la-
bai naudingas mokslo tikslams, ypaè tyrinëjant
ávairiø tautø kalbas, jø dainø gaidas, muzikà.
Prie ávairiø Europos ir Amerikos mokslo ástai-
gø dabar randame átaisytus archyvus, kur tokie
to prietaiso uþraðai, fonogramomis vadinami,
yra renkami ir laikomi ateinantiems laikams.
Vienas ið didþiausiø tokiø fonogramø archyvø
ðiandien bus, rodos, archyvas prie Mokslo aka-
demijos Vienoje. [...]
Bûtø labai naudinga, jeigu ir pati Mokslo
draugija, fonografà ásigijusi, darytø tam tikras
ekspedicijas ne tik dainø gaidoms, bet ir tar-
mëms vieno ar kito kraðto uþraðinëti. Ilgainiui
tokiuo bûdu galima bûtø turëti Mokslo draugi-
jos archyve turtingà fonogramø medþiagà su gy-
vos ðio laiko þmoniø kalbos, dainø, muzikos pa-
vyzdþiais, kurie ateinanèioms lietuviø kartoms
ir jø mokslo reikalams tikrai bûtø labai naudin-
gi ir ádomûs. (Basanavièius 2004, 158–159)
Kiek vëliau laikraðtyje Basanavièius prane-
ðë skaitytojams ásigijæs fonografo aparatà ir
praðë Mokslo draugijos adresu siøsti jam þi-
nias, kur bûtø galima nuvykti áraðyti senoviniø
dainø ir gaidø (Basanavièius 2004, 160). Ðá apa-
ratà jis pasiimdavo kvieèiamas pavieðëti Gar-
liavoje, Ðilavote, Valkininkø valsèiuje, trum-
pas dainø rinkimo ekspedicijas apraðë savo au-
tobiografijoje (Basanavièius 1936; 116, 125).
Minimas fonografo aparatas tebëra Lietuviø li-
teratûros ir tautosakos instituto archyve, ten pat
saugoma ir 1908 m. pradëta kaupti Lietuviø
mokslo draugijos vaðkiniø voleliø kolekcija.
Apibendrinant ankstyvàjá garso áraðø rin-
kimo laikotarpá, galima tarti, kad lietuviðki ára-
ðai saugomi Berlyno, Sankt Peterburgo, Hel-
sinkio, Vienos ir Vilniaus archyvuose. Berly-
no fonogramø archyvui atsiøsti 99 Volterio vo-
leliai yra geros kokybës, keli ið jø perraðyti á
skaitmenines laikmenas (Ziegler 2000, 35).
Ðvenèiant ðio archyvo ákûrimo ðimtmetá du
Volterio áraðyti skuduèiavimo pavyzdþiai pa-
skelbti viso pasaulio tradicinës muzikos ávai-
rovæ perteikianèiame áraðø rinkinyje „Music!“
(2000). Dar viena Volterio áraðyta daina pub-
likuota prie Berlyno fonogramø archyvo vole-
liø katalogo pridëtoje kompaktinëje plokðte-
lëje (Ziegler, 2006). Deja, tai vieninteliai res-
tauruoti ir paskelbti senieji áraðai, kiti tebedû-
lëja archyvø lentynose. Dël to turbût kalti ne
archyvarai, bet greita garso áraðymo technolo-
gijø kaita. Kaip þinoma, vaðkinius volelius pa-
keitë plokðtelës, jas – magnetinës juostos, ka-
setës, kompaktinës plokðtelës. Archyvuose
saugomi visø ðiø formatø áraðai, bet nebëra vei-
kianèiø aparatø, kuriais tuos áraðus bûtø gali-
ma atkurti. Taigi, norint „prakalbinti“ senuo-
sius áraðus reikia iðspræsti nemaþai techniniø
problemø.
Suomiø literatûros draugijoje iðliko 87 Nie-
mi voleliai, jie perraðyti á skaitmenines laik-
menas, bet dar nepublikuoti. Lankantis drau-
gijos archyve, autorei teko klausytis keleto ne-
restauruotø, traðkanèiø áraðø pavyzdþiø. Jø
skambesys tikrai ne toks, prie kokio ápratæ ðiø
dienø melomanai, taèiau ðie fragmentiðki ára-
ðai yra unikalûs, galintys suteikti nemaþai þi-
niø apie XX a. pradþios liaudies dainø reper-
tuarà ir to meto dainavimo bûdus.
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Vienos fonogramø archyve taip pat yra ke-
li lietuviø kalbos ir tautosakos pavyzdþiai, pa-
teikiami 1916 m. lietuviø – Pirmojo pasaulinio
karo belaisviø. Jø klausantis gana aiðkiai gir-
dëti, kaip archyvo tarnautojø papraðyti karei-
viai pasakoja ar linksniuoja koká lietuviðkà þo-
dá. Greièiausiai iðsaugoti ir Rusø geografijos
draugijai perduoti Volterio voleliai Sankt Pe-
terburge, bet ar jie perraðyti á skaitmenines laik-
menas ir ar ruoðiamasi juos publikuoti, neþi-
noma.
Straipsnio autorei teko girdëti ir Vilniuje,
Lietuviø literatûros ir tautosakos institute, sau-
gomø fonografo voleliø skambesá. 2006 m. Lie-
tuvos mokslø akademijos kvietimu institute
lankësi þymus senøjø áraðø specialistas Fran-
zas Lechleitneris ið Vienos fonogramø archy-
vo. Vizito metu savo paties sukonstruotu ðiuo-
laikiniu fonografo aparatu jis perraðë á skait-
menines laikmenas Lietuviø mokslo draugijos
vaðkiniø voleliø kolekcijà. Ið 117 du pasauli-
nius karus pergyvenusiø fonografo voleliø pa-
vyko perraðyti 105. Kai kuriuos suduþusius vo-
lelius Lechleitneris perraðë, sudëliojæs ið ðukiø
tarsi archeologinius radinius. Nemaþà dalá vo-
leliø nuo drëgmës buvo apnikæ pelësiai, gero-
kai pakenkæ áraðø kokybei, ðie voleliai buvo
perraðyti du kartus – neliesti ir nuvalyti.
Atkûrus beveik prieð ðimtmetá skambëju-
sius garsus paaiðkëjo, kad patys ádomiausi  yra
1908–1912 m. voleliai. Juose áraðyti keli pirmie-
ji dainø posmai ar net visos dainos nuo pra-
dþios iki pabaigos. Ðie áraðai pasiþymi átaigiu
atlikimu, jø klausantis galima pajusti melodijø
groþá, dainininkø balsø ypatumus ir regionines
atlikimo subtilybes. Ðio laikotarpio voleliuose
áraðytos ir kelios retenybës – skuduèiais ir dûd-
maiðiu atliekami instrumentiniai kûriniai. 1932
m. voleliuose áraðyti tik pirmieji dainø posmai,
todël jø klausantis dainavimo groþá pajusti sun-
kiau. Matyt, lenkø okupacijos metais tautosa-
kos rinkëjai sunkiai vertësi ir áraðinëjo tik dai-
nø pradþias, taupydami laikmenas. Nepaisant
to, ðie fragmentai labai svarbûs, nes teikia þi-
niø apie Vilniaus kraðto liaudies dainas ir su-
tartines, taip pat ir apie jø atlikimà.
1908 m. Basanavièiaus, Volterio ir kitø rin-
këjø pradëta kaupti vaðkiniø voleliø kolekcija
ilgai buvo viena ið instituto archyve saugomø
paslapèiø. Todël ðiø seniausiø laikmenø garso
atkûrimu ir iðsaugojimu labai dþiaugiamasi, ti-
kimasi, kad restauruoti ir paskelbti Lietuviø
mokslo draugijos fonografo áraðai taps nema-
þu atradimu.
1935–1941 metø fonografo áraðai
Vëlesnë lietuviø liaudies muzikos fonografo
áraðø kolekcija buvo sukaupta 4-ajame praëju-
sio amþiaus deðimtmetyje, kai tradicinës kul-
tûros iðsaugojimu ëmë rûpintis specialiai tam
ákurtas Lietuvos valstybës remiamas mokslo
centras. 1935 m. Kaune buvo ásteigtas Lietu-
viø tautosakos archyvas, kuriam vadovavo dr.
Jonas Balys. Fonografo áraðais rûpinosi jau-
nas folkloristas Zenonas Slaviûnas. Archyve
dirbo nedaug darbuotojø, taèiau jie palaikë ry-
ðius su deðimtimis tautosakos rinkëjø, siuntu-
siø archyvui medþiagà ið ávairiø Lietuvos vie-
toviø.
XX a. ketvirtame deðimtmetyje Lietuvoje
tebebuvo gyvos tautosakos ir tautodailës tra-
dicijos: kaimø pakelëse gausu droþinëtø me-
diniø kryþiø, namai iðpuoðti tradiciniais audi-
niais, vyresni þmonës tebemokëjo senoviðkø
dainø. To meto Lietuvos visuomenë suprato
kaimuose iðlikusio liaudies meno unikalumà
ir skubëjo kaip galima daugiau jo surinkti. Mu-
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ziejai, aukðtosios mokyklos, kitos ástaigos kas-
met surengdavo daugybæ ekspedicijø. Pasak
„Lietuvos aido“ þurnalisto, „dulkëtais kaimo
keliais zujantys tautodailës rinkëjai veikiai ta-
po áprasta lietuviðkojo peizaþo dalimi, daþnai
galima bûdavo pamatyti vieðkeliu vaþiuojantá
þmogø, atsisëdusá ant veþimo senø arklø, akë-
èiø, kubilø, girnapusiø ir kitokiø daiktø“ (Mu-
levièiûtë 2001, 164).
Nepaprastai produktyviai dirbo ir Lietuviø
tautosakos archyvo darbuotojai, kasmet jie uþ-
raðydavo ðûsnis tautosakos. 1935–1939 m. Sla-
viûnas á fonografo plokðteles áraðë daugiau kaip
6000 tautosakos kûriniø. Kaip matyti ið archy-
vo dokumentø, á kaimus su fonografais nebu-
vo vaþiuojama, bet þymiausi jø dainininkai ir
muzikantai buvo kvieèiami atvykti á tautosakos
archyvà, ir jø repertuaras buvo áraðomas á fo-
nografo plokðteles. Labiausiai savitumu iðsis-
kiriantys atlikëjai buvo kvieèiami ne tik á ar-
chyvà, bet ir á Kauno radiofonà; èia buvo ren-
giami tiesiogiai transliuojami liaudiðkos muzi-
kos koncertai. Liaudies muzikos atlikëjai susi-
laukdavo nemaþo visuomenës dëmesio. Sutar-
tiniø giedotojø, ragø pûtëjø ir kt. koncertai bu-
vo recenzuojami solidþiausiame to meto dien-
raðtyje „Lietuvos aidas“ (1936, 06 01, 09 15).
Lietuviø tautosakos archyvas stengësi kaup-
ti visø regionø tautosakà, taèiau daugiausia
duomenø buvo surinkta ið vietoviø, esanèiø ðia-
pus demarkacinës linijos. Anapus linijos liko
balti plotai, Pietryèiø Lietuvos liaudies muzi-
kos áraðø surinkta maþai, nes su tautosakos pa-
teikëjais ið okupuoto Vilniaus kraðto buvo sun-
ku susisiekti. Pietø Lietuvà lengviau galëjo
apeiti lenkø etnologai, dirbæ Vilniuje, Stepo-
no Batoro universitete. Deja, skaitytojus ten-
ka nuvilti, prieð Antràjá pasauliná karà lenkø
mokslininkø kaupta medþiaga neiðliko...
Pirmieji lenkø liaudies muzikos pavyzdþiai
buvo áraðyti 1904 m., vëliau ði veikla plëtojosi
panaðiai kaip ir kitose Europos valstybëse.  1930
m. buvo ákurtas pirmasis Lenkijos fonogramø
archyvas Poznanëje, èia buvo kaupiami ne tik
lenkø, bet ir baltarusiø bei ukrainieèiø tradici-
nës muzikos áraðai. 1935 m. ákurtas centrinis fo-
nogramø archyvas Varðuvoje, ðis archyvas taip
pat rengë ekspedicijas á ávairias Lenkijos vieto-
ves, jis kuravo ir Vilniaus kraðto áraðø kolekci-
jos rinkimà. Ið registracijos knygø þinoma, kad
nuo 1935 iki 1938 metø centrinis fonogramø ar-
chyvas sukaupë daugiau kaip 5000 vaðkiniø vo-
leliø, taip pat þinoma, kad Vilniaus kraðto liau-
dies muzikà áraðinëjo Tadeusz Szeligowski, Ro-
man Padlewski ir Gustaw Cytowicz. Deja, ðie
turtai buvo sunaikinti, per Antràjá pasauliná karà
visi Varðuvos centrinio fonogramø archyvo vo-
leliai buvo susprogdinti. (Dahlig 2002; 211, 214)
Taigi 1935–1939 m. Lietuviø tautosakos ar-
chyvo fonografo áraðø kolekcija yra unikali, joje
áamþintos senosios sutartinës, skuduèiø ir ra-
gø pûtimas, áraðytos senovinës darbo, vestuvi-
nës ir kalendorinës dainos, smuiku, kanklëmis,
lamzdeliais ir kitais instrumentais atliekamos
melodijos. Ði kolekcija saugoma Lietuviø lite-
ratûros ir tautosakos institute, 2001 m. pradë-
jus instituto archyvo skaitmeninimo procesà,
ji pirmoji perraðyta á skaimenines laikmenas.
Patys vertingiausi ðios kolekcijos áraðai yra ne
tik iðsaugoti, bet ir iðleisti. 2002–2005 m. pa-
rengta kompaktiniø plokðteliø serija, joje pa-
teikiami keturiø Lietuvos etnografiniø regio-
nø – Suvalkijos, Aukðtaitijos, Þemaitijos ir
Dzûkijos – tradicinës muzikos pavyzdþiai.
 XX. a. pirmosios pusës áraðais – fonogra-
fo voleliø ir plokðteliø grioveliuose – uþfiksuoti
lietuviø liaudies muzikos regioniniai savitumai,
tarsi uþkonservuoti nykstantys þanrai ir stiliai.
Nors buvo stengtasi aprëpti visà Lietuvà, ne
visø vietoviø tradicijas pavyko vienodai doku-
mentuoti – Vilniaus kraðto liaudies muzika
áamþinta fragmentiðkiau nei kitø regionø. Ne-
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labai domëtasi ir Lietuvoje gyvenusiø tautiniø
maþumø tradicijomis, beveik visa anuomet su-
rinkta archyvinë medþiaga yra lietuviðka. Tad
apie lietuviø, lenkø ir baltarusiø muzikiniø tra-
dicijø sàveikà ið fonografo áraðø nedaug tega-
lima suþinoti. Galima susidaryti tik apibendrin-
tà nuomonæ apie Pietø ir Rytø Lietuvoje gy-
vavusià liaudies muzikà.
Pietryèiø Lietuvos liaudies dainø
archaizmai
Pietryèiø Lietuva nuo seno traukë tautosakos
tyrinëtojus, nes èia iki pat XX a. vidurio iðliko
senasis valstietiðkas gyvenimo bûdas. Tarp mið-
kø ásikûrusiuose kaimuose tebebuvo ðvenèia-
mos kalendorinës ðventës, iðkilmingai prade-
dami ir baigiami þemës ûkio darbai, tebesilai-
koma senoviniø krikðtynø, vestuviø ir laidotu-
viø paproèiø. Èia geriau nei kituose Lietuvos
regionuose iðsilaikë kalendoriniø apeigø dai-
nos, per þiemos, pavasario ir vasaros ðventes
skambëjo savitos melodijos. Ðiame regione ið-
liko melodijø formuliø sistema – muzikiniø
simboliø kalba, kuria vietos þmonës „susikal-
bëdavo“ tarpusavyje. Melodijos formulës bu-
vo visiems bendruomenës nariams þinomos ir
atpaþástamos: þiemos ðvenèiø melodijos skelb-
davo naujøjø metø pradþià, pavasario melo-
dijos – naujo metø laiko atëjimà, o per laukus
nuaidëdavusios rugiapjûtës melodijos – der-
liaus brandà.
Þiemos ðventes sudarë beveik mënesá iki
Kalëdø trunkantis advento laikotarpis ir nuo
Kalëdø iki Trijø karaliø trunkantis tarpuðven-
tis. Nors per adventà Baþnyèia draudë pasi-
linksminimus, Pietryèiø Lietuvos kaimuose bu-
vo dainuojamos advento dainos ir þaidþiami
vestuviø tematikos þaidimai. Jais apdainuoja-
mi vedybø ketinimai, jaunikio arba nuotakos
pasirinkimas. Kalëdinës dainos buvo susijusios
su kaimynø lankymo paproèiu – kalëdojimu.
Jose archajiðkais mitiniais simboliais vaizduo-
jamas þiemos saulëgráþos stebuklas.
Pavasará Pietryèiø Lietuvoje imdavo skam-
bëti sûpuokliniø dainø melodijos, kaimø jauni-
mas supdavosi, kad linai aukðtesni augtø. Per
Jurgines moterys giedodavo uþsilipusios ant tvo-
rø, kad oras greièiau atðiltø. Antrà Velykø die-
nà vyrai apeidavo sodybas, kuriose buvo jaunø
merginø, ir dainuodami linkëdavo iðtekëti.
Dar subtiliau nei kalendorinës dainos prie
gamtos ritmo buvo priderintos rugiapjûtës dai-
nos. Pasak atlikëjø,  vienos melodijos rugiø lau-
ke skambëjo rytà, kitos – vidurdiená, dar kitos
– vakare, saulei leidþiantis. Paèiuose senovið-
kiausiuose rugiapjûtës dainø tekstuose yra
ikikrikðèioniðkø tikëjimø atspindþiø. Pradëju-
sios pjauti, moterys dainuodavo: Bëkit, bara-
liai, gaùi valako, lyg kà nematomà vytø á lauko
galà. Turbût buvo manoma, kad pjaunant ru-
giø derlingumas ar þemës vaisingumas trau-
kiasi á lauko pakraðtá, o pjovëjos tarsi seka jam
ið paskos. Vakaro dainose vaizduojamas pagar-
bus nusilenkimas saulei: Vaikðtinëja tëvelis po
barelá, / praðinëja sauleles be kepures: – Nusi-
leisk gi, saulele, vakaruosna, / jau pavargo duk-
ruþële bepjaudama (Dzûkijos dainos ir muzika,
Nr. 18). Galima spëti, kad seniau vakaro dai-
nomis ir tam tikromis apeigomis buvo dëkoja-
ma saulei uþ subrandintà derliø.
Pietryèiø Lietuvoje iðliko ir archajiðkø ves-
tuviniø dainø, kuriose apdainuojamos senovë-
je santuokà áteisindavusios apeigos: jaunosios
vedimas aplinkui stalà, vainiko nuëmimas, jau-
nojo ðeimos apdovanojimas ir kt. Galbût pa-
goniðko santuokos áteisinimo pakeitimà
krikðèioniðku atspindi daina apie liturgijos
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neiðmananèius pirðlius: Pamatë pirtá, tarë – baè-
nyèia, / pamatë krosná, tarë – altorius, / pamatë
oþá, tarë – kunigas (Lietuviø tautosaka, Nr. 468).
Itin paprastomis melodijomis ir „pirmykðèiu
komizmu“ pasiþymi vestuvininkø apdainavi-
mai, kuriuose ðaipomasi ið jaunojo ir jauno-
sios giminaièiø elgesio ir iðvaizdos.
Archaizmø gausa XX a. pradþioje uþraðy-
tose dainose skatina manyti, kad dainos atspin-
di daug ankstesnes tradicijas nei tos, kurios gy-
vavo ir buvo populiarios uþraðant, kad uþraði-
nëjant stengtasi „pasendinti“ tradicijas. Ið tie-
sø, norëdami aptikti tikrø retenybiø, tautosa-
kos rinkëjai praðydavo þmoniø prisiminti ne tik
tai, kà dainavo jie patys, bet ir kà mokëjo jø
tëvai, seneliai, galbût net proseneliai. Kai kurie
rinkëjai „naujøjø“ dainø net neraðydavo, tik „se-
nàsias“. Todël XX a. pradþioje uþraðyta tauto-
saka atspindi praëjusiø ðimtmeèiø realijas, pvz.,
rugiapjûtës dainose apdainuojami valakai ir
pjautuvais pjaunanèios moterys visai gali bûti
ásivaizduojamos ir XVIII, XVII ar XVI amþiu-
je, o gal ir dar ankstesniais laikais.
XX a. pradþios Pietryèiø Lietuvà galima lai-
kyti regionu, kuriame smarkiai pasireiðkë kon-
servatyvumo tendencija, èia gyvavusià tauto-
sakà ir liaudies muzikà maþai tepaveikë Vaka-
rø átaka. Daug artimesni kultûriniai ryðiai ðá
regionà siejo su Rytø kaimynais, kuriø kultû-
ra taip pat modernëjo lëtai, pasiþymëjo gajo-
mis tautosakos tradicijomis. Todël tikëtina, kad
dviejø archajiðkø kultûrø sandûroje – lietuviø
ir baltarusiø paribyje – galëjo iðlikti nemaþai
prabëgusiø ðimtmeèiø kultûros reliktø.
Pietryèiø Lietuvos liaudies melodikos
savitumai
Pietryèiø Lietuvos liaudies melodika pasiþymi
ypatinga stilistine ávairove. Kaip raðë Jadvyga
Èiurlionytë, „në vienoje Lietuvos etnografinë-
je srityje negalima rasti tiek melodijø, kurias
bûtø galima skirti ávairioms raidos pakopoms:
nuo primityviausiø vos pusantro tono ambi-
taus ligi sudëtingø ir labai ávairiø derminiø sis-
temø, nuo dvitakèiø vienos eilutës ligi iðvysty-
tø aðtuoniø – dvylikos taktø melodijø, nuo pri-
mityvaus reèitatyvo ligi sudëtingiausios muzi-
kinës metrikos ir ritmikos“ (Èiurlionytë 1969,
290). Daugelis Pietø Lietuvos melodijø arti-
mos Ðiaurës Rytø ir Vakarø Lietuvos melodi-
joms, taèiau kai kurios Pietø Lietuvos melodi-
jos yra visiðkai savitos ir skirtingos – jos neturi
atitikmenø kituose Lietuvos regionuose, bet
yra neabejotinai susijusios su liaudies melodi-
jomis, paplitusiomis kaimynø slavø kraðtuose.
Tad Pietø Lietuvos liaudies melodijø ávairovë
kelia mintá, kad ne visos jos vietinës kilmës.
Dalis ðio regiono melodijø gali bûti pasisko-
lintos ið kaimynø.
Pietryèiø Lietuvoje geriau nei kituose Lie-
tuvos regionuose iðsilaikë kalendoriniø apei-
gø dainos, jos buvo dainuojamos dvejopos san-
daros melodijomis: refreninëmis ir nerefreni-
nëmis. Ir vienos, ir kitos sandaros melodijos
turëjo savo paskirtá ir prasmæ. Jø atlikimo lai-
kas buvo grieþtai nusistovëjæs: refreninës me-
lodijos buvo atliekamos per þiemos ðventes, o
nerefreninës skambëjo pavasario ðvenèiø ir va-
saros darbø laikotarpiu. Taigi refreninës ir ne-
refreninës melodijos metø cikle buvo susipy-
nusios. Toks dvejopos sandaros melodijø de-
rinys laikytinas vienu didþiausiø Pietryèiø Lie-
tuvos muzikinio dialekto savitumø.
Pietryèiø Lietuvos refrenines melodijas ga-
lima bûtø priskirti Pabaltijyje gyvavusiam ref-
reniniø dainø sluoksniui. Refrenine sandara
pasiþyminèiø melodijø paplitimo plotas nusi-
driekia per Rytø Lietuvà, Rytø Latvijà, Ðiau-
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rës Vakarø Baltarusijà ir Pietø Estijà. Mano-
ma, kad refreniniø melodijø sluoksnis yra vie-
tinës kilmës, kad tai baltø kultûros paveldas
(Boiko 1990). O archajiðkos laisvo ritmo me-
lodijos be refrenø nëra plaèiai paplitusios Bal-
tijos ðalyse, panaðios melodijos þinomos tik su
Baltarusija besiribojanèiuose regionuose –
Pietryèiø Lietuvoje ir rytiniame Latvijos pa-
kraðtyje, o kituose Pabaltijo regionuose jø ne-
uþraðyta. Taèiau ðios savitos melodijos yra pla-
èiai paplitusios rytiniø kaimynø slavø kraðtuo-
se. Tai skatina manyti, kad jos galëtø bûti sla-
viðkos kilmës.
Ið pradþiø su mintimi, kad Pietø Lietuvos
rugiapjûtës melodijos galëtø bûti skoliniai, ne-
lengva susitaikyti. Tuo labiau kad ðios melodi-
jos nëra naujoviðkos, jos pasiþymi archajiðka
sandara ir priskirtinos vienam paèiø seniausiø
lietuviø liaudies melodikos stiliø. Kaip apibû-
dino Èiurlionytë, „svarbiausios jø ypatybës:
siauras ambitus, laisvas ir nepaprastai iðraiðkin-
gas ritmas, improvizaciðkumas, dainingumas“
(Èiurlionytë 1969, 90). Pagal derminæ sanda-
rà rugiapjûtës melodijos skirstomos á tercto-
nines ir kvarttonines. Ðie derminiai centrai per
daugelá ðimtmeèiø yra ágijæ ávairiausiø ritmi-
niø ir intonaciniø apipynimø. Tai vienos svar-
biausiø Pietø Lietuvos apeiginiø melodijø. Ta-
èiau ne maþiau svarbià vietà jos uþima ir kai-
mynø slavø muzikinëse tradicijose.
Á tai, kad pietø Lietuvos rugiapjûtës melo-
dijos labai artimos slavø melodijomis, pirmasis
dëmesá atkreipë Jonas Basanavièius. 1884 m. gy-
vendamas Elenoje, Bulgarijoje, jis iðgirdo mer-
ginas dainuojant rugiapjûtës dainà, kuri jam ne-
paprastai priminë lietuviðkà dainà „Vai, tu, ru-
geli“. Ðá áspûdá jis apraðë autobiografijoje: „Dai-
nininkëms pro mano namus einant – tai buvo
prieð Jonines – anksti rytà paðokau ið miego,
iðgirdæs tà taip gerai man paþástamà gaidà,
stebëdamasis, ið kurgi pas mano langus atsirado
lietuviðkos dainos aidas…“ (Basanavièius 1936, 59)
Ðiuo metu lietuviø ir slavø rugiapjûtës me-
lodijø paralelës atskleistos  lyginamosiose et-
nomuzikologø studijose. Auðra Þièkienë nu-
rodo, kad pietrytinëje Lietuvos ir vakarinëje
Baltarusijos dalyje – Paozerëje atsikartoja tie
patys melodijø tipai, pagal rugiapjûtës  melo-
dijø paplitimà visas ðis regionas laikytinas vien-
tisa teritorija. Tie patys melodijø tipai atsikar-
toja ir tolimesniame Baltarusijos regione – Pa-
lesëje. Kaip pastebi mokslininkë, lietuviø ir
baltarusiø melodijø sandara beveik identiðka:
„Skambesys, ritmo mirgëjimas, vidinë nuotai-
ka, forma, dermës – visa tai yra bendra“ (Þiè-
kienë 1996, 75). Labai artimus Pietryèiø Lie-
tuvos ir Vakarø Baltarusijos liaudies melodi-
kos ryðius pastebi ir etnomuzikologas Riman-
tas Astrauskas (Astrauskas 2000, 141–156).
Daugybæ lietuviø ir slavø rugiapjûtës me-
lodijø paraleliø straipsnyje „Bulgarø ir lietu-
viø etnomuzikos paralelës“ pateikia Izalijus
Zemcovskis. Jis nurodo, kad tø paèiø tipø me-
lodijos yra paplitusios ne tik Baltarusijoje, bet
ir Rusijoje, Ukrainoje, Slovakijoje, Serbijoje,
Kroatijoje, Bulgarijoje, pateikia visø ðiø tautø
melodijø pavyzdþius (Zemcovskis 1983). Dau-
gelio tautø rugiapjûtës melodijø paraleles
Zemcovskis aptaria ir knygoje „Kalendoriniø
dainø melodika“ (1975). Ið jo tyrinëjimø aið-
këja, kad Pietø Lietuva yra didþiulio arealo,
kuriame paplitusi tos paèios stilistikos melo-
dika, dalis.
Kaip raðo lenkø etnomuzikologë Anna
Czekanowska, siauros apimties, smulkios rit-
mikos melizminës melodijos þinomos pietø, ry-
tø ir vakarø slavams, o senoviðkiausios ðiø me-
lodijø formos aptinkamos Balkanuose. Into-
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nacinë ir ritminë jø sandara greièiausiai susi-
formavo veikiama senovës graikø, iranënø ir
hebrajø melodikos. Rytietiðki stilistiniai bruo-
þai (chromatizmai, melizmai) ryðkiausi pietø
slavø melodijose, o rytø ir vakarø slavø melo-
dijose jie ne tokie ryðkûs (Czekanowska 1972;
149, 159).
Tolimos rugiapjûtës melodijø paralelës tik-
rai atrodo áspûdingai, taèiau turbût svarbiau-
sios yra lietuviø ir baltarusiø rugiapjûtës me-
lodijø sàsajos. Greièiausiai rugiapjûtës melo-
dijos tapo lietuviø savastimi bûtent Vakarø
Baltarusijoje, kur lietuviai ir baltarusiai ilgai
gyveno miðriai. Paribyje rugiapjûtës dainos ga-
lëjo bûti iðverstos, pradëtos dainuoti dviem kal-
bomis, o vëliau ið Vakarø Baltarusijos paplisti
po visà Pietø Lietuvà. Rugiapjûtës melodijos,
kurios buvo vienbalsës, lengvai galëjo plisti
Pietø Lietuvoje, kur buvo áprastas vienbalsis
dainavimo bûdas, taèiau jos sunkiai plito Ðiau-
rës Rytø Lietuvoje, kur vyravo daugiabalsis at-
likimo bûdas. Rugiapjûtës melodijos prigijo tik
paèiame polifoniniø sutartiniø paplitimo are-
alo pakraðtyje, o toliau ðiame areale neiðplito.
Lietuviø liaudies melodikà veikusi kaimy-
nø átaka dar menkai iðtyrinëta, todël nustatyti
lietuviø ir slavø kultûriniø mainø laikotarpá në-
ra lengva. Vis dëlto kai kurias prielaidas gali-
ma iðdëstyti. Straipsnio autorë linkusi manyti,
kad ðios melodijos – viduramþiais vykusios lie-
tuviø ir baltarusiø liaudies tradicijø sàveikos
liudijimas, Lietuvos Didþioji Kunigaikðtystë
buvo ta erdvë, kurioje galëjo susiformuoti lie-
tuviams ir slavams bendras rugiapjûtës melo-
dijø sluoksnis.
Lietuviø kontaktai su rytø slavais prasidë-
jo IX a., o ypaè suintensyvëjo XII–XIV a. Ry-
tø slavai, baltarusiø protëviai, buvo pirmieji
krikðèionybës skleidëjai tarp lietuviø. Pasak
kalbininkø, X–XII a. á lietuviø kalbà pateko
pirmieji skoliniai ið slavø, daugiausia krikðèio-
nybës terminai. Zigmo Zinkevièiaus nuomo-
ne, seniausiais slavizmais laikytini þodþiai
krikðtas, baþnyèia, kalëda, gavënia, blovieðèius,
Velykos, kodylas, angelas, taip pat karalius,
miestas, knyga, nedëlia, gadynë, smuikas, bûg-
nas, stiklas, ðilkas, vynas (Zinkevièius 1987, 72–
75). XIII a. Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtys-
tës valstybinius raðtus pradëjus raðyti slavø kal-
ba, skoliniø dar padaugëjo.
Autorës nuomone, Pietø Lietuvoje papli-
tusá rugiapjûtës melodijø sluoksná galima gre-
tinti su lietuviø kalboje aptinkamu senøjø sla-
vizmø sluoksniu. Viduramþiais á lietuviø kal-
bà patekæ skoliniai taip prigijo, kad dabarti-
nëje kalboje vartojami kaip savi þodþiai. Ly-
giai taip pat neatsiejama Pietø Lietuvos muzi-
kinio dialekto dalimi tapo ir ið slavø perimtos
melodijos.
Slaviðkos kilmës liaudies melodijø papliti-
mas Pietø Lietuvoje atitinka istorinæ tiesà, vi-
duramþiais prasidëjusá ir vëliau tebevykusá sla-
vø kultûros poveiká lietuviø kultûrai pastebi
daugelis tyrinëtojø. Nors XIII–XV a. Lietu-
vos Didþioji Kunigaikðtystë smarkiai plëtësi á
Rytus ir á jos politinæ átakà pateko daugelis sla-
vø þemiø, to meto kultûrinës átakos kryptis bu-
vo atvirkðtinë (Kiaupa 1998, 94–95). Lietuvos
Didþiojoje Kunigaikðtystëje lietuviø nuo bal-
tarusiø ir ukrainieèiø neskyrë valstybinës sie-
nos, taigi kultûriniams mainams niekas netruk-
dë. Rytø kaimynø átakà galëjo patirti ne tik
aukðtesnieji, bet ir þemesnieji visuomenës
sluoksniai. Kilmingieji perëmë religijos, poli-
tikos, ekonomikos, aukðtosios kultûros naujo-
ves, o paprasti þmonës galëjo keistis valstie-
tiðkos kultûros vertybëmis, perimti paproèius,
prietarus, posakius, ávairiø daiktø pavadini-
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mus, giminystës ryðius nusakanèius þodþius,
kaimynø sukurtas pasakas, dainø tekstus ir me-
lodijas.
XX a. pradþia buvo iðskirtinis laikotarpis,
kai daugelá ðimtmeèiø trukusá lietuviø liaudies
muzikos regioniniø bruoþø formavimàsi pakei-
të spartus jø nykimas. Lietuvos Didþiosios Ku-
nigaikðtystës þemiø kultûrinæ raidà ir lietuviø
santykius su Rytø ir Vakarø kaimynais atspin-
dintys regioniniai savitumai ëmë vis labiau ni-
veliuotis. Laimei, ðiuos etnologijai ir etnomu-
zikologijai svarbius duomenis pavyko uþfiksuo-
ti – fonografo voleliuose áraðyti ávairiø lokali-
niø muzikos stiliø pavyzdþius, o fonografo
plokðteliø kolekcijoje áamþinti beveik visà Lie-
tuvoje gyvavusiø muzikos stiliø ávairovæ. Ðie
duomenys gali labai praversti aiðkinantis lie-
tuviø liaudies muzikiniø dialektø susidarymà.
Liaudies muzikos áraðuose sukaupta dau-
giau duomenø negu natomis uþraðytose me-
lodijose. Jie atspindi ne tik kurio nors laiko-
tarpio dainininkø repertuarà, bet ir bûdingà
dainavimo manierà: dainos atlikimo tempà,
balso tembrà, ritmo pulsavimà, melodines
puoðmenas ir t. t.  Juose galima iðgirsti smul-
kius etnomuzikologus dominanèius dalykus,
nes áraðas, kaip ir nuotrauka, yra sustabdyta
akimirka, kurià galima iðnagrinëti, pastebint
kiekvienà detalæ.
Pietryèiø Lietuvos muzikinio dialekto
ásiliejimas á profesionaliàjà kultûrà
Straipsnio pabaigoje norëtøsi iðsiaiðkinti, kaip
Pietryèiø Lietuvos melodijas vertino XX a.
pradþios ðviesuomenë ir kiek Pietryèiø Lietu-
vos muzikinis dialektas buvo svarbus besiku-
rianèiai profesionaliajai lietuviø muzikinei kul-
tûrai. Aptariant ðiuos klausimus, vertëtø atsig-
ræþti á iðkilaus XX a. pradþios kompozitoriaus
Mikalojaus Konstantino Èiurlionio kûrybiná
palikimà.
Kaip þinoma, 1907 m. Èiurlionis apsigyve-
no Vilniuje, èia tapë ir kûrë muzikà, vadovavo
„Vilniaus kankliø“ draugijos chorui, organi-
zavo Antràjà lietuviø dailës parodà. Kaip pia-
nistas ir choro dirigentas Èiurlionis pasirody-
davo lietuviðkuose vakaruose, taèiau to meto
publikai labiau patikdavo ne jo originali kûry-
ba, bet choro atliekamos liaudies dainos.
Kompozitorius harmonizavo tuo metu popu-
liarias, daugelio mëgstamas dainas: „Ðià nak-
telæ“, „Sëjau rûtà“, „Ðëriau þirgelá“, bet pats
labiausiai mëgo savo tëviðkëje, Druskininkø
apylinkëse, skambëjusias dainas: „Bëkit, ba-
reliai“, „Oi, giria giria“, „Vai moèiute“, jas
daþnai skambindavo. Klausydamasis kompo-
zitoriaus improvizacijos dzûkiðkos dainos te-
ma, jo amþininkas Antanas Þmuidzinavièius
buvo suþavëtas: „Kaip svajonë pynësi tas þa-
vus motyvas – „Bëkit, bareliai, galan valako“.
Kai Èiurlionis skambindavo, baigdavosi ðio pa-
saulio gyvenimas: pats menininkas persikelda-
vo ir perneðdavo savo klausytojus á kitus gra-
þesnius svajoniø ir miraþø pasaulius“ (Land-
sbergis 1986, 26).
1910 m. paraðytame straipsnyje „Apie mu-
zikà“ minëtà rugiapjûtës dainà Èiurlionis pa-
teikia kaip seniausios lietuviø liaudies melo-
dijos pavyzdá. „Tokiø melodijø yra daug, jas
gerai suprasti ir jausti tegali lietuvis, ir tai ið-
girdæs kur laukuose, kuomet dainininkas ne-
praðytas, nelieptas, pats sau dainuoja. Kaþkoks
keistas skundas, raudojimas, ilgëjimos, ðirdies
aðaros girdëti. Tokios tai seniausios dainos.“
(Èiurlionis 1960, 300)
Èiurlionis atkreipia skaitytojø dëmesá ir á
naujàsias rusiðkas ir lenkiðkas melodijas, ku-
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rios taip iðpopuliarëjo, kad jø intonacijos ási-
smelkë net á tautiðkos giesmës melodijà,  gie-
damà pakelta ðirdþia. Apeliuodamas á skaity-
tojø tautinæ savimonæ, Èiurlionis kvieèia mu-
zikus ásiklausyti á senàsias dainas ir atsisakyti
mozûriðko ritmo ir lenkiðkø saloninës bei baþ-
nytinës muzikos intonacijø. „Neuþmirðkime tik,
kokia atsakomybë guli ant mûsø. Esame pirmi
lietuviø kompozitoriai, ir ateinanèios kartos
mûsø veikaluose ieðkos pavyzdþiø. Esame ta-
rytum mazgas tarp liaudies dainø ir lietuviø
muzikos ateityje. Mûsø credo – tai mûsø se-
niausios dainos ir mûsø ateities muzika.“ (Èiur-
lionis 1960, 315)
 Garsus XX a. pradþios menininkas paliko
ryðkø pëdsakà uþgimstanèiame Vilniaus kultû-
riniame gyvenime, jo paþiûros smarkiai pavei-
kë lietuviø visuomenës skoná ir kitø kompozi-
toriø kûrybà. Vis dëlto Èiurlionio pajaustos ir
iðaukðtintos Pietø Lietuvos melodijos netapo lie-
tuviðkumo simboliu. Vëlesniais nepriklausomos
Lietuvos Respublikos metais kompozitoriø kû-
ryboje suskambo kitokios melodijos – naciona-
liniu simboliu tapo polifoninës sutartinës.
Tarpukario Lietuvoje liaudies menas buvo
laikomas viena didþiausiø vertybiø, galima tar-
ti, kad jis buvo valstybës ávaizdþio dalis. Lietu-
vos dailininkai buvo sukûræ savotiðkà „lietu-
viðkà dekorà“ – liaudies ornamentika paremtà
apipavidalinimo stiliø, kuris buvo naudojamas
knygoms iliustruoti, interjerø dekorui, pasta-
tø iðorei puoðti. Panaðus tautinio dizaino ele-
mentas buvo ir liaudies dainos, kompozitoriai
kûrë lietuviðkà muzikà, ieðkodami autentiðkos
raiðkos liaudies melodijose.
Akademinës visuomenës diskusijose apie
liaudies ir profesionalaus meno sàsajas daly-
vavo ir Lietuviø tautosakos archyvo darbuoto-
jai. Kaip raðë Jonas Balys, „tyrinëjant tautosa-
kà, svarbu surasti bûdinguosius mûsø tautos
kûrybinius bruoþus ir jø reiðkimosi formas, at-
skirti, kas sava ir kas svetima, paþinti bûdus, kaip
visoms tautoms bendras kultûrines gërybes lie-
tuviai yra pasisavinæ ir koká suteikæ joms pavi-
dalà. Tik ðiuos klausimus iðaiðkinus bus galima
kalbëti apie tikrai tautinæ literatûrà, tautiná te-
atrà ir muzikà, lietuviðko galvojimo bûdà arba
filosofijà“ (LLTI bibliotekos rankraðtynas).
Skaitant tarpukario dokumentus, galima
atsekti, kad Lietuviø tautosakos archyvo tar-
nautojai greièiausiai yra prisidëjæ prie sutarti-
niø paskelbimo tautinëmis vertybëmis. Per-
þvelgæ archyve sukauptà medþiagà, jie turbût
nusprendë, kad ið visos lietuviø tautosakos
ypatingu savitumu iðsiskiria aukðtaièiø sutar-
tinës, ir ðá atradimà paskelbë visuomenei. 1936
m. „Lietuvos aide“ pasirodë Zenono Slaviû-
no straipsnis, kuriame teigiama beveik árody-
ta, kad sutartinës uþraðytos tik Lietuvoje ir nie-
kur kitur neþinomos:
Tautosakos archyvas prieð kurá laikà iðsiunti-
nëjo daugeliui Europos folkloro ástaigø ankietà,
kurioje buvo patiekta keletas mûsø sutartiniø
melodijø ir atsiklausta, ar panaðiø liaudies mu-
zikos kûriniø nëra jø kraðte. Iki ðiol gauta atsa-
kai ið Estijos, Norvegijos, Ðvedijos, Irlandijos, Ru-
munijos ir Vokietijos. Atsakuose paprastai pa-
reiðkiama didelis jomis susidomëjimas kaip ádo-
miu muzikos reiðkiniu, taèiau, kad ir kitur pana-
ðiø melodijø bûtø rasta, visi iki ðiol gauti atsakai
nepatvirtino. Vokieèiø ir ið viso liaudies dainø
didelis þinovas prof. John Meier raðo, jog ne tik
vokieèiø dainai, bet ir apskritai vakarø Europos
dainoms istoriniais laikais toks savotiðkas dau-
giabalsiðkumas yra svetimas. [...] Ið kitø ðaltiniø
teko patirti, jog polifonijos atþvilgiu esà kiek pa-
naðumo su kai kuriomis rusø liaudies dainomis,
bet melodika visai kita. [...]  Taigi, mûsø ðiaurës
ir rytø Lietuvoje randamos savotiðkosios sutar-
tinës (giesmës, kapotinës), kuriø tautosakos ar-
chyvas yra per 100 uþfiksavæs fonografo plokðte-
lëse, yra tautosakai ir muzikai labai ádomûs do-
kumentai. (Lietuvos aidas, 1936  09 21)
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Tikëtina, kad ðiuo Slaviûno straipsniu ir
prasidëjo sutartiniø unikalumo legenda. Pats
savièiausias lietuviø liaudies muzikos þanras
pamaþu tapo nacionaliniu simboliu. Disonan-
siðkas sutartiniø skambëjimas atitiko moder-
nistines to meto lietuviø kompozitoriø nuosta-
tas. Kompozitoriø susiþavëjimà jø sàskambiais
taikliai iðreiðkë jau daug kartø cituotas Kazi-
miero Viktoro Banaièio pasisakymas: „Sutar-
tinës, dainuojamos sekundomis, vietomis aðt-
rokais disonansais, tai – tikras mûsø liaudies
muzikos lobis! Sakytum, lietuvës kaimo daini-
ninkës iðlaisvino, taip sakant, emancipavo di-
sonansà senø senovëje ir ðimtmeèiais pralen-
kë Europos muzikos modernistus“ (Kuèiûnas
1990, 23). Archajiðka, o kartu ir moderni bu-
vo ne tik sutartiniø derminë sandara, bet ir jø
ritmika – grieþta, akcentuota, beveik futuris-
tiðka. Sutartiniø stilistikà savo kûryboje talen-
tingai naudojo ið Aukðtaitijos kilæs kompozi-
torius Juozas Gruodis, jas ávairiai interpreta-
vo turbût visi þymiausi lietuviø kompozitoriai.
XX a. pirmosios pusës lietuviai inteligen-
tai buvo glaudþiai susijæ su savo kilmës vieto-
mis, daugelis ne tik mokëjo tarmiðkas ðnek-
tas, bet ir tëviðkëje skambëjusias liaudies dai-
nas, buvo iðsaugojæ savo muzikinius dialektus.
Regionø kultûros paveldo nebuvo atsisakoma,
bet stengtasi integruoti já á profesionaliàjà kul-
tûrà. Taèiau ne visø regionø paveldas buvo in-
tegruojamas vienodai sëkmingai. Kadangi Vil-
niaus kraðtas buvo okupuotas ir laikinoji Lie-
tuvos Respublikos sostinë buvo Kaune, sëk-
mingiausiai á aukðtàjà kultûrà ásiliejo Aukðtai-
tijos muzikinis dialektas, o Pietryèiø Lietuvos
– Dzûkijos liaudies muzika liko nuoðalyje. Gal
viskas bûtø buvæ kitaip, jei nacionalinë muzi-
kinë kultûra bûtø be pertrûkio plëtojama Vil-
niuje.
Dzûkijos muzikiniu dialektu vël susidomëta
antrojoje XX a. pusëje. Á ðio regiono melodijø
groþá visuomenës dëmesá atkreipë M. K. Èiur-
lionio sesuo Jadvyga Èiurlionytë, apraðiusi mo-
nodiniø melodijø linijø iðraiðkingumà, dermi-
ná spalvingumà, ornamentikos subtilumà ir ki-
tus bruoþus. Ðiuo laikotarpiu Dzûkijoje buvo
surengta nemaþai tautosakos rinkimo ekspe-
dicijø, geriausiø dainininkø atliekamos mono-
dinës dainos áraðytos á magnetines juostas. Pa-
skatinti etnomuzikologës, regiono melodikos
turtais susidomëjo ir kompozitoriai.  Gali bû-
ti, kad kûrëjus patraukë ne tik monodiniø me-
lodijø iðraiðka, bet ir graudi, melancholiðka jø
nuotaika. Kaip sutartiniø polifonijos konstruk-
tyvumas atitiko verþlø tarpukario visuomenës
modernëjimà, taip monodinëms melodijoms
bûdingas minoriðkumas, skundo intonacijos ið-
reiðkë okupacijos metais patirtas nuoskaudas
ir kûrëjø ðirdgëlà.
Lietuviø liaudies muzikiniø dialektø kaita,
daþniausiai regioniniø bruoþø tirpimas, susily-
dymas profesionalioje kultûroje tæsësi ir XX a.
pabaigoje, tebesitæsia ir ðiandien, XXI ðimt-
metyje toliau diskutuojama apie „savus“ ir
„svetimus“ lietuviø kultûros elementus.
Iðvados
Pirmosios lietuviø liaudies melodijø fonogra-
mos buvo áraðytos 1908–1932 m., jos saugomos
ávairiø Europos ðaliø archyvuose. Unikali fo-
nografo áraðø kolekcija surinkta 1935–1941 m.
Kaune, jà sudarë jau nebe pavieniai pavyzdþiai,
bet gausi, ávairiose Lietuvos vietose surinkta
ir visà liaudies muzikos stiliø ávairovæ atspin-
dinti medþiaga. Ði kolekcija gali praversti tyri-
nëjant lietuviø muzikiniø dialektø susiforma-
vimà ir stebint palaipsná jø nykimà.
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Ðiame straipsnyje atidþiau paþvelgta á Piet-
ryèiø Lietuvoje gyvavusias melodijas, kurios
skiriasi nuo kitø Lietuvos regionø melodijø,
taèiau artimos kaimynø baltarusiø tradicijai.
Autorës nuomone, Pietryèiø Lietuvoje papli-
tusios savito stiliaus rugiapjûtës melodijos ga-
li bûti slaviðkos kilmës, nes jø atitikmenø ras-
ta ne tik Baltarusijoje, bet ir gerokai tolimes-
niuose Pietø slavø kraðtuose.
Iki XX a. lietuviø liaudies muzikiniø dia-
lektø raida buvo savaiminis procesas, greta gy-
vavo senieji ir naujieji muzikos stiliai, ið kai-
mynø perimti skoliniai nuolat papildydavo lo-
kalines tradicijas. Taèiau XX a. pirmosios pu-
sës lietuviø muzikinës kultûros kaita nebebu-
vo savaiminë: tradicijø tàsà ar nutrûkimà, ino-
vacijø ásigalëjimà ar nunykimà ëmë veikti pro-
fesionalai – etnologai ir kompozitoriai. Lietu-
viø profesionalioji muzika buvo kuriama sà-
moningai – spaudoje vyko diskusijos, kurios
melodijos lietuviðkos, o kurios ne. Stengtasi
surasti autentiðkiausius lietuviø liaudies me-
lodijø bruoþus, kurie galëtø bûti plëtojami mo-
dernioje kûryboje.
XX a. pradþioje labiausiai norëta atsikra-
tyti rusiðkos ir lenkiðkos muzikos átakos, kuri
buvo tokia stipri, kad ásismelkë net á tautiðkos
giesmës melodijà. Toká lietuviø visuomenës no-
rà galima suprasti: XIX a. pabaigoje – XX a.
pradþioje slaviðka átaka lietuviø kultûrai buvo
stipri kaip niekad. Nepriklausomos Lietuvos
Respublikos muzika jau buvo ágavusi tvirtà tau-
tinës kultûros pagrindà, todël gretimø ðaliø áta-
ka nebeatrodë tokia grësminga.
Apie lietuviø muzikos tautiðkumà buvo dis-
kutuojama visà XX a. Patyrinëjus, kaip vieno
ar kito stiliaus melodijos tapdavo tautinëmis
vertybëmis, matyti, kad svarbiausia bûdavo ne
melodijø kilmë, bet joms suteikiama prasmë,
visuomenës ásitikinimas.
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THE PROBLEM OF THE NATIONAL STYLE IN LITHUANIAN MUSIC. SOUTH EASTERN LITHUANIAN
FOLK MELODICS IN PHONOGRAPH RECORDINGS FROM THE 1ST  HALF OF THE 20TH CENTURY
Austë Nakienë
S u m m a r y
In this article, several issues are discussed and re-
lated, namely, the phonograph recordings that have
recently started being released with Lithuanian folk
music from the first half of the 20th century; the
folk melodies of the South Eastern Lithuania and
the impact from the melodies of the eastern neigh-
bors observed; the formation of professional Lithu-
anian music, a considerable part of which compri-
sed harmonized folksongs in the beginning of the
20th century. According to the author, the first sound
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documents were recorded at the turning point, when
the centuries-long formation of the Lithuanian folk
music dialects was over and the decline of the re-
gional differences started. However, folk music dia-
lects did not vanish without the trace, but were in-
tegrated into the professional music culture inste-
ad. The change of the Lithuanian music culture in
the first half of the 20th century was not a sponta-
neous process, as the ethnologists and composers
began influencing the continuation or break in the
traditions. The article is based on the sound recor-
dings, collections of the folk music, the ethno-mu-
sicological research, and the written heritage of Edu-
ard Wolter, Aukusti Robert Niemi, Jonas Basanavi-
èius, Mikalojus Konstantinas Èiurlionis, Jonas Ba-
lys and Zenonas Slaviûnas.
